
























































































2005 年 4 月起，国家质检总局不断推广一家名为“中信国检信息技
术有限公司”所经营的“中国产品质量电子监管网”业务，如单独或者
联合其他国家机关发布文件、督促各地企业对产品赋码有偿加入网络








万元注册资金中有 50%来自中信 21 世纪有限公司，30%来自于国家质
检总局，其余 20%来自于中国华信邮电。嗣后，北京市第一中级人民法
院以本案已过诉讼时效为由，裁定“不予受理”。对此，原告律师则声
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